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Google Scholar 
• является свободно доступной поисковой 
системой, которая индексирует полный текст 
научных публикаций всех форматов и 
дисциплин. Дата выхода в статусе бета-
версии — ноябрь 2004 года. Индекс Google 
Scholar включает в себя большинство 
рецензируемых он-лайн журналов Европы и 
Америки крупнейших научных издательств. 
По функциям он похож на свободно 
доступные системы Scirus от Elsevier, 
CiteSeerX и getCITED.  
Индексируют веб-
сегменты: 
• разделы сайтов научных 
и образовательных 
учреждений;  
• личные сайты 
исследователей; 
• он-лайновые 
издательские 
платформы; 
• другие  
специализированные 
веб-ресурсы. 
Ограничения и критика 
• недостаток данных о его охвате; 
• некоторые издатели не позволяют ему 
индексирование своих журналов;  
• не публикуется список обхода научных журналов; 
• частота обновления также неизвестна. 
 
• обеспечивает легкий доступ к опубликованным 
статьям без трудностей, возникающих в некоторых 
самых дорогих коммерческих базах данных. 
Google Scholar, академическая библиографическая база 
данных, предоставляемая бесплатно поисковым гигантом  
Google, была предложена в качестве альтернативного 
или дополнительного ресурса для коммерческих баз 
данных цитат, таких как Web of Science (ISI / Thomson) или 
Scopus (Elsevier). 
Google Scholar Metrics 
http://scholar.google.com.ua/intl/ru/scholar/metrics.ht
ml 
Показатели 
http://scholar.google.com.ua/citations?view_op=top_venues&hl=ru 
Просмотр статей и цитат 
Авторам 
http://scholar.google.com/intl/ru/scholar/citations.html 
• Библиографические ссылки 
Академии Google позволяют авторам 
следить за цитированием своих статей, 
узнать, кто ссылается на публикации, 
создать диаграмму цитирования и 
вычислить показатели. Кроме того, 
можно сделать свой профиль 
общедоступным, чтобы он отображался 
в результатах поиска по имени автора. 
Профиль автора 
Как искать? 
Простой и расширенный поиск 
Поиск по автору 
Публикации в издании «Наука и жизнь». 
Результат. 
Спасибо за 
внимание! 
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